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i r o m n r i a V I s e ó t i / 
A D V E R T E N C I A OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
cretarios reciban le s números de este 
BOLET-N, dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del «amero siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los BOLETINES coleccionados or-
denadamente,para su encuaderna ción, 
que deberá verificarse cada año. 
S E PUBLICA TODOS LOS DIAS 
: : E X C E P T O LOS FESTIVOS : : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas ai solicitar lasuscripción. 
Los Ayuntamientos de estn provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al afio. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por curo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico. (Real orden de 6 de Abril 
de 1859). 
S U M A R I O 
Fítrte oficial. 
A d m i n i s t r a c i ó n central 
I Real orden disponiendo que antes del 
d í a l o del próximo mes de Junio, 
los Jefes de las Secciones provincia-
leu.. de presupuestos municipales') 
militan los documentos que se indi-
am, can sujeción a los modelos que 
w insertan. -
Adminis trac ión p rOTine ia l 
GOBIERNO CIVIL 
{nuncio. " 
Servieio A g r o n ó m i c o Nacional.— 
Uimilar. 
DELEGACIÓN CS HACIENDA 
| Tesorería - Contaduría de Hacienda 
!a provincia d e L e ó n . — Anuncio 
'Iministración municipal 
¿W^., de Alcaldías . 
Entidades menores 
Edk: 1 de Juntas vecinales. 
¡on particulares. 
^ A R T E O F I C I A L 
'!• i) 
yi- el Rey Don Alfonso XIII 
Victoria 'Eugeniaj S. A . R . «i Prin 
cipe dw Asturias e Infantes y (ieraás 
personas de la Augustia Real fami-
lia, cont inúan sin novedad en su 
importante salud. 
' (Gatet.j del día 10 de Mayo de 1929). 
S. M . la Reina D o ñ a 
Dirección general de Administración 
CIRCULAR 
Con el fin de conocer el estado o 
s i tuac ión y la labor realizada por los 
Ayuntamientos de esa provincia des-
de 1 de Enero a 31 de Diciembre de 
1928. 
Esta Direcc ión general ha dis-
puesto que antes del d ía 15 de Junio 
p r ó x i m o , los Jefes de las Secciones 
provinciales de presupuestos muni-
cipales remitan porcontuctode V . E . 
los documentos siguientes, con suje-
c ión a los modelos que se insertan a 
cont inuac ión de esta circular: 
Primero. U n estado, en el que se 
consignen las cantidades invertidas 
por cada Ayuntamiento en las obras 
realizadas desde el día 1 de Enero al 
31 de Diciembre de 1928, por los 
conceptos que en el modelo número 
1 se expresan. 
Segundo. Otro, en el que por el 
Ayuntamiento se cons ignarán uno a 
uno los emprést i tos emitidas, ha-
ciendo constar los datos siguipntes: 
Importe de cada emprést i to contra-
tado con anterioridad al día 31 de 
Diciembre de 1928; importo de lo 
amortizado hasta la fecha expresada: 
importe de ¡a deuda en civculación 
el d ía 1 de Enero de 1929; n ú m e r o 
de t í tu los en c irculac ión el citado 
día; valor nominal de cada t í tu ío u 
o b ü g a c i ó n j y t i p o deintereses corres-
pondiente a cada emis ión . (Modelo 
número 2). 
Tercero. Existencias en Caja los 
días 31 de Diciembre de 1927 y 31 
de Diciembre de 1928; reintegros 
gubernativos. (Modelo número 3). 
Cuarto. Deudas satisfechas por 
los Ayuntamientos desde 1 de Enero 
a 31 de Diciembre de 1928. E n di-
cho estado, a diferencia del segundo, 
que se refiere exclusivamente a las 
emixiones de deuda municipal, se 
cons ignará el importe de las deudas 
de todas clases que estaban pendien-
tes de pago el 1 de Enero de 1928, 
las que fueron satisfechas durante el 
período que se considera, y el impor-
te total de las deudas pendientes de 
pago el -31 de Diciembre de 1928. 
(Modelo mimero 4). 
L a presente circular será publica-
da en el Boletín Oficial, cuidando 
V . E . He exigir a los Alcaldes que le 
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Ayuntamiento, en un plazo que no 
podrá exceder del día 25 de Mayo 
corriente. 
Los Jefes Je las Secciones provin-
ciales de presupuestos municipales 
examinarán los datos recibidos, y 
una vez comprobada su exactitud, 
los cons ignarán en lo» estados corres-
pondientes, exigiendo, en caso con-
trario, la rectif icación de los datos 
erróneos. Una vez hechas las recti-
ficaciones oportunas, remit irán los 
estados totalizados a esta Din.,.,.¡(• 
general. 
Madrid, 4 de Mayo de 1921». .p] 
Director general, Rafael MmV;. 
Señores Gobernadores civiles. 
(Gacela del día 5 de Mayo do 19¿ i) 
MODELO NÚM. I 
Obras de alcantarillado, abastecimiento de agnas, c o n s t r u c c i ó n de Escuelas y Hospitales, y saneamieiitn 
realizadas por los Ayuntamientos desde 1.° de Enero al 31 de Diciembre de 1928. 
P R O V I N C I A D E . . 
















saneamiento Mejoras urbanas 
Patata* 
Total de (jaMOj 
por tojas 
los conctipMs 
MODELO NÚM. 2 
E m p r é s t i t o s municipales y Deudas de los Ayuntamientos que apelaron al c r é d i t o hasta el 31 de Dicbre. de lü'Js 
P E O V I N C I A . D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 











enl." de Enero 
deJ929 
Patatas 
Nüm. de títulos 
- en circulación 




de cada uno Interés por !(•( 
Píselas 
0 MODELO NÚM, 3 
Existencias en las Cajas municipales y reintegros gubernativos hechos 
P B O V I N C I A D E . . . 
M U N I C I P I O S 
E X I S T E N C I A S EN C A J A 
En 31 de Diciembre 
de 1927 





O B S E R V A C I O N ! 
.' MODELO NÚM 
Deudas en 31 de Diciembre de 1927 y 31 de Diciembre de 1938, satisfechas por los Ayuntamientos (IIIIM"!' 11 
periodo comprendido entre las fechas expresadas, con e x p r e s i ó n de la a n t i g ü e d a d de las deudas s:i(i>l|,rll;l" 
P R O V I N C I A D E . 
A Y U N T A M I E N T O S 
Montante de las deudas 
de todas clases 
cuyo importe no había 
sido satisfecho 
el 31 de Diciembre 
del927 
Patatas 
AnUtfolad de las ftiflas sattifachas dnraita «1 periodo le 31 le tldantoi 
de 1927131 de Dirimiré de 1928 
Menos de un aflo 
Patatas 
De uno 
i cinco años 
De seis 






el 31 de " 
mima m m u mwm 
A N U N C I O 
Habiéndose efectuado la reoep-
t¡Ó!i definitiva de las obras de aco-
pios de piedra machachada en los 
!á¡,imetros 1 al 8 de la carretera de 
I.v'Wi a Caboalles, he acordado en 
cumplimiento de la Real orden de 3 
de Agosto de 1910, hacerlo públ i co 
llura los que se orean en el deber de 
hacer alguna rec lamación contra el 
contratista D . Antonio R o d r í g u e z , 
por daños y perjuicios, deudas de 
jornales y materiales, accidentes del 
trabajo y demás que de las obras se 
deriven, lo hagan- en los Juzgados 
municipales de los términos en que 
radican, que son los de L e ó n y San 
Andrés del Rabanedo, en un plazo 
de veinte días , debiendo los Alcal-
, des de dichos t érminos interesar de 
iiiuella autoridad la entrega de las 
1 reclamaciones presen tadas que debe -
vá remitir a la Jefatura de Obras 
publicas en esta espita', dentro del 
plazo de treinta d ías , a contar de ¡a 
fecha de la inserción de este anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL. '""'.*'-'" 
; U ó n , 6 de Mayo de 1929. 
E l Gobernador c iv i l . 
Generoso Martin Toledano 
SERWCIB ABROtíONICO NACIONAL 
S w t f é a l e LBÉI 
Circular 
Habiéndose desarrollado plagas 
6ii loa cultivos de los términos mu-
'"cipales que a cont inuac ión se re-
lacionan, y siendo necesario para su 
K ü n e i ó n el aplicar compuestos ar-
stn leales, a propuesta del Ingeniero 
'le esta Secc ión A g r o n ó m i c a , 
'tmoriza- a los agricultores de di-
' 1 t é r m i n o s para llevar a cabo 
''K tratamientos, co locándolo en 
!in" visible de las fincas carteles 
'011 'a inscripción de «Campo enve-
«luu lc : 
¡•'idi, 
para evitar el peligro que 
'i'-rau tener las personas y ga-
nado*. J 
29 de Abril de 1929. 
E l Gobernador civil, 
Generoso Martin Toledano 
T é r m i n o s municipales 
Mansilla de las Muías 
Urdía les del P á r a m o 
Valdevimbre 
Vega de Infanzones 
Villaturiel 
Valderas 




L e ó n 
Gordoncillo 






T E S O R E R I A - C O N T A D U R I A 
D E H A C I E N D A D E L A P R O -
V I N C I A D E L E O N 
A N U N C I O 
E l Sr. Arrendatario del servicio 
de R e c a u d a c i ó n de Contribuciones 
dé esta provincia,.con fecha.29 y 30 
de Abri l ú l t i m o , participa a esta 
Tesorería-Contaduría de Hacienda,' 
haber nombrado Recaudadores auxi-
liares de la misma, en la zona de 
Marías de Paredes, con residencia 
en Caboalles de Abajo, a D . Gonza-
lo García' Mansilla, y en la zona de 
S a h a g ú u , a D . Juan Herrero, don 
Isaías Ibáñez Caminero y D . Eladio 
Vallejo Lanero, con residec cia, los 
dos primeros en dicho S a h a g ú n y el 
ú l t imo en San Miguel de Montañán , 
debiendo considerarse los actos de 
los nombrados, como ejercidos per-
sonalmente por dicho arrendatario, 
de quien dependen. 
L o que se publica en el presento 
BOLETÍN OFICIAL, a los efectos del 
articulo 33 del Estatuto de Recau-
daeión de 18 de Diciembre de 1928. 
L^ón, 4 de Mayo de 1 9 2 9 . - E l 
Tesorero Contador, V . Polanco. 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
Alcaldía constitucional de 
Gimanes de la Vega 
E l d ía 19 del corriente mes, a las 
once horas de la m a ñ a n a , tendrá 
773 
lugar en la Casa Consistorial de este 
Ayuntamiento, la subasta púb l i ca 
para contratar !a cons trucc ión de 
un pozo artesiano en esta localidad. 
Los que deseen tomar parte en 
ella, lo harán con arreglo al pliego 
de condiciones que obra en la Se-
cretaría de este Ayuntamiento, don-
de podrán examinarlo, todos los días 
laborables y en horas háb i l e s de 
oficina. 
Cimanes de la Vega, Jt," de Mayo 
de 1929. ^BJl A l c ^ í l e ^ i c o n o i o Ca-
denas. y' j f / 
Junta vecinal de Caboalles de Arriba 
E l d ía 26 de Mayo de 1929 y hora 
de las diez de su m a ñ a n a , se cele-
brará en la Casa-Concejo de este 
pueblo, la subasta del aprovecha-
miento de caza del monte de este 
pueblo denominado «Peftaporcera y 
sus agregados» , número 279 del 
Catá logo , por. un plazo de diez años 
y por el precio anual de 100 pesetas. 
E l tipo de subasta se mejorará 
por pujas a-la llana entn> los licita-
dores, e x i g i é n d o s e para tomar parte 
en la misma, haber ingresado en 
esta Junta vecinal el 5 por 100 del 
valor de la tasación anual, el que 
se e levará al 25 por ICO de] valor 
de adjudicac ión: 
E l que resulte rematante deberá 
ingresar en la Habi l i tac ión del Dis-
trito forestal de la provincia, el pre-
supuesto de indemnizaciones, que 
asciende a la cantidad de 75 pesetas. 
Las condiciones que han de regir 
tanto para la ce lebrac ión de este 
acto, como para la ejecución de 
dicho aprovechamiento, además de 
las disposiciones generales de la 
L e y de Montes vigentes, las espe-
ciales prevenidas en los pliegos de 
condiciones facultativas que fueron 
publicadas ou la edic ión del BOLE-
TÍN OMCIAL del día 28 de Enero 
de 1929. 
Caboalles de Arriba, 3 de Mayo 
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A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S 
Sociedad A n ó n i m a "Industrial 
y Ferrocarriles" 
(Ferrocarril de León a Matallana) 
PASOS A NIVEL 
Con arreglo a lo dispuesto en el 
Real decreto-ley de 22 de Junio de 
1928 y Real orden del 23 del mismo 
mes y año, sobre clasif icación de los 
pasos a nivel y supres ión de la 
guardería de los mismos, se hace 
públ i co que en los caminos que se 
citan en la relación que figura a 
cont inuac ión , han quedado estable 
cidas las señales del tipo B . que 
prescribe la Real orden antes cita-
da para los pasos a nivel sin guar-
da, de 4.a categoría , que consisten 
en un tablero de 70 por 40 cent í -
metros con el letrero «Atenc ión al 
tren .» 
Relación de pasos a nivel 
P R O V I N C I A D E L E Ó N 
• ' • i 
Ayuntamiento de León 
K i l ó m e t r o 3,536. —Paso de Las 
-Ventas, en el camino de la Palo-
mera. 
Ayuntamiento de Villaquilambre 
K i l ó m e t r o s 4,492.—Paso de la 
Calleja de los Calvos, en el camino 
de Navatejera a la Palomera. 
Idem 4,852.—Paso de la Calleja 
d é las Euergas, en el camino de 
Navatejera a fincas. 
Idem 5,090. —Paso de la Calleja 
de la Cerrada, en el camino de Na-
vatejera a fincas. 
Idem 5,474. - Paso de la Calleja 
de los Mancebos, en el camino de 
Navatejera afincas. 
Idem 5,765.—Paso de la Calleja 
del Molino de Lieos, en el camino 
de Navatejera al molino y fincas. 
Idem 5,895.—Paso de ¡a Calleja 
del Molino de D . Jacinto, en el ca-
mino de Navatejera al molino. 
Idem 6,670.—Paso de la Calleja 
del P á r a m o , en el camino de Villa-
quilambre a Villaobispo. 
Idem 7,086.—Paso de la Calleja 
del Ejido, en el camino de Vi l la 
quilambre a fincas. 
Idem 7,600.-Paso de la Calleja 
del Carrizal, en el camino de Vi l la-
quilambre a Villanueva del Arbol. 
Idem 7,985.—Paso de la Calleja, 
del Prediello, en el camino de V i ' -
llaquilambre a fincas. 
Idem 8,690.—Paso de Tras de los 
Prados, en el camino de Villasinta 
a fincas. 
Idem 9,074.—Paso de Las Lina-
res, en el camino de Villasinta a 
fincas. 
Idem 9,450.—Paso de la Mansi-
11a, en el camino de Villasinta a 
Villanueva del Arbol . 
Idem 9,888.—Paso de E l Molino 
de D . Manuel, en el camino de V i 
llasinta al molino. 
Idem 10,338.—Paso de L a Lagu-
na, en el camino de Villasinta s 
Villanueva del Arbol . 
Ayuntamiento de Garrafe 
K i l ó m e t r o s 12,202.—Paso de Las 
Eras, en el camino de Riosequino 
a San Feliz ; 
Idem 13,790.—Paso de C a m p ó n 
de Abajo, en el camino de P a l a z u é -
lo a fincas. . 
Idem 14.201. Paso de Campón 
de Cimero, en el camino de Pala-
zuelo á fincas. 
Idem 1 4 , 8 2 8 / — í a s q de Las Eras, 
en el camino de Palazuelo a fincas. 
Idem 15.278.—Paso de Las Eras, 
en el camino de la fuente de Pa-
lazuelo a fincas. 
Idem 15,906.—Paso de Fontani-
llas, en el camino de Valderilla a la 
carretera de L e ó n a Matallana y 
fincas. 
Idem 16,650. —Paso de San V i -
cente, en el camino de Valderilla a 
la carretera de L e ó n a Matallana y 
fincas. 
Idem 16,960.—Paso de Calle del 
Barrio del Cimero, a la carretera 
de L e ó n a Matallana y fincas. 
Idem 17,777.—Paso de Las Eras 
de la Pedrosa, a Garrafe. 
Idem 18,287.—Paso de Valdecan-
tón, en el camino de Fon taños a 
Garrafe y fincas. 
I d é m 20,606.—Paso de Valdela-
siñ'a, en el camino de Monte de Man-
zaneda a la carretera de L(.,'M 
Matallana y fincas. 
Idem 20,918.-Paso de VaM,..,,. 
rrueños , en el camino de Mom,. ,¡.. 
Matueca a la carretera o'e L p , ^ 
Matallana y fincas. 
Idem 24 ,132 . -PasodeLa P a ¡ . ; „ . 
millera, en el camino de Pedi-íu-, a 
P a r J a v é y fincas. 
Ayuntamiento de Matallana 
K i l ó m e t r o s 25,715. - Paso de Va , -
decofo, en el camino de Pedrún a 
P a r d a v é y fincas. 
Idem 25,952.-Pa o de San An 
drés , en el camino del monte de 
P a r d a v é a fincas. 
Idem 26,475.—Paso de Valdet'ou-
tinos, en el camino de Fenar aPai-
d a v é . 
Ayuntamiento de L a Bolda 
K i l ó m e t r o s 27,791.—Paso de L a 
Vega, en el camino de Fenar a l a 
Vega y fincas. 
Idem 27,889.—Paso de Saltadero, 
en el camino de Fenar a Pardavé. . 
Idem 28 645.—Paso de SalgüeralA 
en el camino de Fenar a Pardavé )\ 
fincas. \ 
Idem 29,446.— Paso de Los J i u 
linos de. Naredo, en el camino ai 
molino y fincas. 
Idem 30,094. —Paso de L a Cal>.;.!, 
en el camino de Fenar y "fincas. 
E n consecuencia, a partir de l ' 
de Junio próx imo , quedará s i ipr -
mida la guardería en los paso a • i-
vel antes citados. 
L e ó n , 30 de Abril de 1929.-i:: 
D i r e c t o r , G e r é n í e . . ¿ - P a b l o C a l l á - , 
Se admiten reses vacunas, du. 
te los meses de Junio, Julio, AL" 
y Septiembre, en los pastos <!• • 
Dehesa de «Hinojo», en L a H'l:- • 
al precio de veinticinco pe-' • "• 
cabeza. 
p . P.--/.I.-'-
L E O N 
Imp. de la D i p u t a c i ó n provi" 
1929 
